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■経営研究所第45回定例所員総会議事要旨
日　時:平成18年5月16日(火)12:15-
13:00
場　所:第6会議室
議　事
1.所長挨拶
2.総会成立について
3.新所員委嘱の件
新所員として小沢一郎(経営学部)
が承認された｡
これにより所員73名,研究参与15
名,学外研究員9名,準所員は3名と
』経営研究所活動日誌抜粋
平成18年4月11日　事務局会読経営研究
所
規程改正について
総会に向けて
その他
平成18年4月11日　第1回定例研究会
経営研究所
馬場杉夫所員･福原鹿司所員
｢経営学における分析手法の課題と
展望｣
平成18年5月9日　事務局会議　経営研
究所
総会について
その他
平成18年5月16日　第45回定期総会　第
6会議室
平成17年度事業報告,同決算報告に
ついて承認
平成18年度事業計画,同予算案につ
なった｡
4.平成17年度事業報告が行われ,原案
通り承認された｡
5.平成17年度決算報告が行われ,原案
通り承認された｡
6.平成18年度事業計画,平成18年度収
支予算案が提出され,原案通り承認さ
れた｡
7.平成17年度所員名簿について.また
運営委員会のメンバーについて承認さ
れた｡
いて承認
新所員の承認と所員･研究参与･学
外研究員･準所員等名簿の確認
規程改正について
その他
平成18年6月6日　運営委員会(旧事務
局会議)経常研究所
グループ研究助成について
地域と大学を結ぶセミナーについて
規程改正について
その他
平成18年6月7日　第2回定例研究会
9号館978教室
中島柴-氏: 〔海上自衛隊　前自衛
艦隊司令官〕
: ｢海上自衛隊の人材マ
ネジメント｣
平成18年10月3日　運営委員会　経営研
究所
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規定改正について
地域と大学を結ぶセミナーについて
所報,年報の原稿について
実態調査について
その他
平成18年11月21日　運営委員会　経営研
究所
定例研究会について
実態調査について
予算執行について,
自己点検について
来年度予算申請ならびに事業計画に
ついて
その他
平成18年11月23日　地域と大学を結ぶセ
ミナー
メ　イ　ンテーマ｢もっ　と, LOVE
マック!｣
平成18年12月19日　第3回定例研究会
経営研究所
小沢一一･郎所員: ｢進化的イノベー
ションについて｣
平成18年12月25日　第4回定例研究会
9号館971教室
金凹肇氏: 〔流通科学大学教授　兼
(秩)中村屋顧問〕
: ｢21世紀を担う人材像一
人事が思わず採用したくなる人材の
素養について-｣
平成19年1月16日　運営委員会　経営研
究所
実態調査について
予算執行状況について
選挙について
その他
平成19年2月19日～21日　企業実態調査
尾道市因島,広島市
